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establ int ponts a m b Leibniz . De les restants regles (L, F, G, H, I. Ki i K:) des taca 
l ' ampl iac ió dels mater ia ls de la F, quantum, cn les noc ions de discret i cont inu a m b 
c i tac ions de VArbre de ciència i del Liber chaos: g raus del caos en el p rocés dc 
generac ió /cor rupc ió (pp . 95-96) . Pous subratl la la dis t inció entre t emps i durac ió 
(regla H, quando) i cons ta ta que Llull refuta la realitat de l 'espai i la del t emps (p. 
100). 
A les pp. 104-106 hi ha la d e s c r i p c i ó i la t r ansc r ipc ió d ' L i n a taula lul · l iana 
c o m p l e t a a m b n ú m e r o s en lloc de l le t res , per fer veure mi l lo r Ics q ü e s t i o n s d ' o r -
d re . «Cal tenir en c o m p t e [...] q u e cl s i s t e m a de l 'Ar t gene ra l no és un s i s t ema 
de s o l u c i o n s , s inó una m e c à n i c a dc v e r s e m b l a n c e s » (p . 106). L ' e v a c u a c i ó dc la 
terça figura, la m u l t i p l i c a c i ó de la qua r t a figura i la mesc l a de ls p r inc ip i s i les 
reg les són desc r i t e s s u m à r i a m e n t . 
Pel que fa al pape r de ls sub jec tes , es c o m e n t a q u e són al lò que l 'Ar t t emat i t -
z.a. «Per a s i tuar el lloc de ls ' s u b j e c t e s ' en el s i s t ema de Llul l , cal r ecap i tu la r la 
c a t e g o r i a un iversa l t r ipar t i ta q u e funda la c o n n e x i ó en t r e el m ó n real i el seu 
reflex abs t rac te en les frases de l 'Ar t genera l . La c i rcular i ta l en q u è es basa dissol 
la reali tat total en una conf igu rac ió t ransversa l d i n à m i c a de d u e s d i m e n s i o n s : la 
p r i m e r a e n c l o u Ics ' qua l i t a t s ' i els ' o b j e c t e s ' , d i n à m i c a m e n t c o n n e c t a t s pel t r ian-
gle centra l de la figura T o sia el t r iangle de c o m e n ç , mitjà i lì: la s e g o n a [...] 
in t rodue ix entre les ' qua l i t a t s ' i els ' o b j e c t e s ' , uns e l e m e n t s p roduc to r s de rela-
c ions» (p . 1 13). « A m b Y Aplicació de l'Art general Llull p rova d ' in t rodu i r , d in t re 
de les f o r m e s d ' e x p r e s s i ó a m b q u è es m a n i f e s t e n les c i è n c i e s p a r t i c u l a r s , el 
mode l genera l abs t rac te q u e és a la base de ls pr inc ip is i Ics regles del seu s is te-
ma .» La c iènc ia genera l de Llull no abole ix les c i ènc ie s par t i cu la rs , s inó q u e «es 
so tmet a un p rocés d ' a b s t r a c c i ó p u r a m e n t re lac ional q u e ajuda a d e s c o b r i r e u una 
c iènc ia al lò q u e s emb lava pecu l ia r d ' u n a a l t ra». L ' au to r de tec ta Ics «ceni fo rmes» 
de Y Ars generalis ultima l a m b é a V Arbre de ciència i c o n s i d e r a q u e «Llull p re -
tén reso ld re el m ó n real en una es t ruc tu ra de c o m u n i c a c i ó a i ravés de la l l engua» . 
L ' a ssa ig a c a b a a m b un q u a d r e de d i sc ip l ines e labora t per l ' au to r en q u è Llull «cs 
r ep resen tava allí) q u e havia de valer c o m a c i ènc ia en la seva è p o c a » . 
Lola Bad ia 
Semblança d'Antoni Pous' 
Anton i Pous ( M a n l l e u . 1932 - B a r c e l o n a . 1976) va ser un p e r s o n a t g e pol i -
facèt ic : poe ta , c a p e l l à , ac t iv i s ta cu l tu ra l , a s sag i s i a . p e d a g o g , t raductor . . . Pe rò , 
1 Aquesla semblança ha eslal extreia pel seu uutor, Ramon barrés, professor eie la Universitat Autò-
noma ile Barcelona, ile llibre Antoni Pous: i obra essencial (Vic: Bunio, 2005). 
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malgra t Ics ap t i tuds i nnegab l e s q u e va d e m o s t r a r tenir en tots aques t s c a m p s i la 
re lac ió f ecunda q u e va m a n t e n i r a m b impor t an t s pe r sona l i t a t s de la nos t ra cu l tu -
ra, la seva v ida i la seva obra han q u e d a t r e l egades a l 'obl i t . La c a u s a d ' a i x ò cal 
buscar - la en d u e s c a r a c t e r í s t i q u e s de la seva t ra jectòr ia vital : el seu e r r a t i sme i la 
seva breveta t . 
A l s se tze a n y s Pous s e m b l a v a des t ina t a ser un s a c e r d o t - p o e t a m o d è l i c , ena-
mora t per igual de la M a r e de Déu i de la d o l ç a lira, inspirat per Verdague r i per 
C o s t a i L l o b e r a . Als d ivui t anys va t r a sba l sa r - lo la lectura de les Estances de 
C a r l e s R iba , i així) va canv ia r de m a n e r a radical cl seu p o s i e i o n a m e n l l i terari . 
J u n t a m e n t a m b e l s seus c o m p a n y s de S e m i n a r i . R a m o n Co t r ina , J o s e p Es teve . 
J o s e p G r a u . J o s e p J u n y e n l . J o s e p Mar i a R i u b r o g e n t i S e g i m o n Se r ra l longa , va 
cons t i tu i r el q u e s ' h a a n o m e n a t cl G r u p dc Vic . q u e es va d o n a r a c o n è i x e r a m b 
l ' a n t o l o g i a Estudiants de Vic, 1951, p r o l o g a d a pel ma te ix R iba , c o m a sòl id 
nucl i l i terari paral · le l al q u e per la m a t e i x a è p o c a , i sota cl mate ix mes t r a tge , 
hav ien creat a B a r c e l o n a Alber t M a n e m . An ton i C o m a s . J o a q u i m M o l a s i c o m -
pany ia . 
La seva o r d e n a c i ó c o m a s ace rdo t va posa r l'i p r o v i s i o n a l m e n t a les seves 
ve l · l e ï t a t s l i t e rà r i e s , i P o u s es va r e c l o u r e en una v ica r i a de p o b l e . Peri) poc 
t e m p s d e s p r é s , en t re 1958 i I 9 6 0 , el t r o b e m fent e s tud i s de Teo log ia a R o m a . on 
d e s c o b r e i x A n t o n i o G r a m s c i i el m a r x i s m e . De t o rnada a C a t a l u n y a és enviat a 
I g u a l a d a , on e s d e d i c a r à a f o r m a r un g r u p d e j o v e s , ba te j a t a m b el n o m de 
L a c e t à n i a . en la c o n s c i è n c i a n a c i o n a l , c u l t u r a l i de c l a s s e . D ' a q u í so r t i r à la 
p u b l i c a c i ó Textos, un m o d e l de revis ta de cu l tu ra i p e n s a m e n t , q u e va d o n a r a 
c o n è i x e r en t re nosa l t r es S i m o n e Wei l . Herbe r t M a r c u s e o G y ò r g y L u k á c s . 
D e s p r é s P o u s to rna a m a r x a r - l ' a m b i e n t opress iu del f r anqu i sme no el de ixa 
resp i ra r a ple p u l m ó - , aques t a v e g a d a a T u b i n g e n , on de la mà del gran E u g e n i o 
C o s e r i u es c o n v e r t i r à en el p r i m e r l ec to r de ca ta là a A l e m a n y a d e s p r é s dc la 
S e g o n a G u e r r a M u n d i a l . Sepa ra t j a de f in i t ivament dc les seves o b l i g a c i o n s ec l e -
s i à s t i ques . Pous c rea a T u b i n g e n un reduït perì) potent nucl i de ca t a l anò l i l s , hi 
o rgan i t za el 1970 els J o c s F lora l s de la L l e n g u a C a t a l a n a , pub l i ca una an to log ia 
dc p o e s i a c a t a l a n a en e d i c i ó b i l i n g ü e c a l a l à - a l e m a n y . t r adue ix W a l t e r Ben ja -
min . . . 
Pous va a l te rnar la seva d o c è n c i a a T u b i n g e n a m b els e s tud i s dc r o m à n i q u e s 
i l ingüís t ica , i q u a n els va a c a b a r va d e c i d i r doc to ra r - s e a m b un treball sobre 
R a m o n Llul l . q u e li havia de dirigir , en LUI p r imer m o m e n t . E u g e n i o C o s e r i u . 
Pe rò l 'any 1971 es va t ras l l adar a v iure a Z u r i c , a m b la seva c o m p a n y a S u s a n n c 
Wipf. i va dec id i r c a n v i a r de d i rec tor : A n t o n i o Tovar, a qui l a m b é havia c o n e g u t 
a T u b i n g e n , havia de ser el nou a v a l a d o r de la seva inves t igac ió sobre Llul l . 
P e r ò la c o n c l u s i ó del t rebal l s ' a n a v a p o s p o s a n t per d ive r sos m o t i u s : una vegada 
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li van rubai ' el m e c a n o s c r i t a Ba rce lona , d e s p r é s Pous havia tornat a la poes ia , i 
va pub l i ca r el v o l u m El nou bon sempre seguit del desconhort a Jaume d'Urgell 
( Q u a d e r n s HI Bord io l . 1974) . t a m b é va t radui r una an to log i a de l ' ob ra de Paul 
Ce lan . . . 
1 l lavors , d e s p r é s d ' a q u e s t a t ra jectòr ia z igzague jan t en t re la v o c a c i ó re l ig iosa 
i la v o c a c i ó l i terària , en t re la ref lexió i l ' a cc ió , en l re la p e d a g o g i a i la c r e a c i ó , va 
venir la m o n sob tada , als 4 4 anys . en forma de càncer , i va e s t r o n c a r una pila de 
p ro jec tes , en t re el ls la tesi sob re R a m o n Llul l . q u e p r o b a b l e m e n t s ' h a u r i a ti tulat 
Llenguatge i estructura model en el sistema de Ramon Llull i q u e ga i r ebé es tava 
a c a b a d a , pe rò q u e s ' h a q u e d a t , c o m tan tes c o s e s de P o u s . en e sbor rany , en p ro -
j e c t e . 
R a m o n Far rés 
2. Recordatori de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell (1938-2006) 
Pere L lab rés i Mar to re l l va né ixer a la c iutat d ' I n c a . M a l l o r c a , dia 19 d ' o c t u -
bre de 1938. C o m e n ç à els e s tud i s s ace rdo t a l s l ' any 1949. que va cu r sa r p r ime r 
al S e m i n a r i Vell. a la c iu ta t de Pa lma , i d e s p r é s al S e m i n a r i N o u ( S o n G i b e r t ) , 
on e ls va c o n c l o u r e l ' any 1 9 6 1 . El ma te ix any passà a la Univers i ta t G r e g o r i a n a 
de R o m a . on o b t i n g u é la l l icència en T e o l o g i a ( 1963) . i va c o n t i n u a r d e s p r é s e ls 
e s tud i s a l ' A l e n e u Sant A n s e l m , fins a l ' o b t e n c i ó de la d i p l o m a t i m i en S a g r a d a 
Li túrg ia ( 1965) . 
De bell nou a M a l l o r c a , la seva act ivi tat se d e s p l e g à de forma m é s d e s t a c a d a 
en tres c a m p s : la d o c è n c i a al C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s de Ma l lo r ca , la pa s to -
ral l i túrgica i el c o n r e u dc la his tòr ia de M a l l o r c a i dc la l l engua ca t a l ana . En el 
c a m p de la pas iora l l i túrgica a s s u m i en gran part la tasca duta a t e r m e per l ' E s -
g lés ia ca tò l i ca en l 'adopció) de les l l engües ve rnac les en la l i túrgia, i va t radui r al 
ca ta là g ran part de l s tex tos l i túrgics . Per al tra b a n d a , la dedicació) a la h is tòr ia de 
M a l l o r c a , a m b una atenció) p r iv i l eg iada a la his tòr ia ec les iàs t i ca , el m e n à a pu-
b l icar n o m b r o s í s s i m e s inves t igac ions m o n o g r à f i q u e s i a p r o m o u r e la r ecupe ra -
c ió del p a t r i m o n i a r t í s t i c . En t re d ' a l t r e s o c u p à e l s c à r r e c s de p r e s i d e n t de la 
C o m i s s i ó D i o c e s a n a de Li túrgia , d i r ec to r del C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s i de -
legat D i o c e s à de Pa t r imoni Cu l tu ra l . C o l · l a b o r à a s s í d u a m e n t a les revis tes Serra 
d'Or, Revista Española de Teologia, Sal Terrae, Quaderns de Pastoral, Lluc. 
Comunicació, a ix í c o m a les o b r e s co l · l ec t ives Gran Enciclopèdia de Mallorca i 
Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya. 
M n . Pere .1. L labrés fou un gran p r o m o t o r de la c a u s a lu l · l iana a m b n o m b r o -
ses in ic ia t ives per r e fe rmar la p r e sènc i a de R a m o n Llull en la vida cu l tu ra l i reli-
